


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ともとなかったので なく、欠損 たもの うである。正木千幹の跋文の後に一丁切り取られたよう 跡が認められるからである。　
そこで、国文学研究資料館の「新日本古典籍総合データベース」

































































































































































































流の地太宰府での詠歌という配列である。あたかも、詠歌を通して道真の伝記を読者に知らしめよ としてい か ように思える。　
本書は、各丁に挿絵を配するなど、啓蒙的色彩の濃い刊行物であ





書院）の第５章「菅原 仮託家集・百首研究序説 おい 、本書を編纂本 一つに上げられ、編纂者を「水戸穂積貞治 、伝本所蔵者として本稿に挙げた以外に多和文庫 麗沢大学を している。
『菅原贈太政大臣歌集』（文化十二年刊・鱸貞治編）―翻刻と解題―（妹尾） 58
十六
Reprint of “Sugawara Zo-Dajoudaijin Kashū” 
(The Waka Poetry of Sugawara-no-Michizane), 
with an Annotated Bibliography
Yoshinobu SENO
　　Sugawara Zo-Dajoudaijin Kashū, which was compiled and published by Sadaharu Suzuki in 
1815, is a collection of waka poetry. These poems are considered to be, with a high level of 
certainty, authentic works composed by Sugawara-no-Michizane. In it, thirty-eight waka poems are 
arranged in chronological order. Although this book has been published, few copies of this book 
remain. In addition, as this book is not well known, the complete text was included, and its original 
illustrations were inserted as figures. Then, an annotated bibliography was added in which the 
characteristics of this book were examined.
